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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “ Strategi Public Relations dalam Menciptakan 
Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di Lembaga Pendidikan (Studi Multi Situs 
di MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari)” ini ditulis  oleh Nina 
Agung Dewi Anggraini dengan dibimbing oleh Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag. dan 
Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Strategi Public Relations, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 
 
Public relations sekolah adalah gerbang terdepan yang  menghubungkan 
lingkungan internal lembaga pendidikan dengan masyarakat. Namun fakta di 
lapangan tidak menunjukkan demikian, humas masih dianggap remeh oleh 
sebagian lembaga pendidikan. Humas belum mendapatkan peran dan posisi 
penting penting dalam lembaga pendidikan.  
Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini terfokus pada strategi public 
relations  dalam menciptakan hubungan sekolah dengan masyarakat dengan 
pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana strategi public relations dalam membangun 
hubungan sekolah dengan  lembaga pendidikan di tingkat bawah MTs Negeri 
Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari?; (2) Bagaimana strategi public relations 
dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan di tingkat atas 
MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari?; dan (3) Bagaimana strategi 
public relations dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga non 
pendidikan di MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari?.  
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mendiskripsikan strategi public relations dalam membangun 
hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan di tingkat bawah   MTs Negeri 
Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari; (2) Untuk mendiskripsikan strategi public 
relations dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan di 
tingkat atas MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari; (3) Untuk 
mendiskripsikan strategi public relations dalam membangun hubungan sekolah 
dengan lembaga non pendidikan di MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri 
Pulosari. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 
multi situs. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan dua tahap yaitu 
analisis kasus tunggal dan analisis lintas situs menggunakan tiga alur yaitu: 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan 
data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan 
pembahasan teman sejawat. 
Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah: (1) Strategi public relations 
dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan di tingkat 
bawah MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari adalah melalui 
komunikasi yang baik, pelibatan kegiatan secara langung dan memaksimalkan 
penggunaan media; (2) Strategi public relations dalam membangun hubungan 
sekolah dengan lembaga pendidikan di tingkat atas MTs Negeri Tulungagung dan 
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MTs Negeri Pulosari adalah melalui  hubungan edukatif, hubungan institusional 
dan hubungan kultural  antara  sekolah dengan lembaga pendidikan di tingkat 
atas; (3) Strategi public relations dalam membangun hubungan sekolah dengan 
lembaga non pendidikan di MTs Negeri Tulungagung dan MTs Negeri Pulosari 
adalah dengan memaksimalkan hubungan dengan stakeholder. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strategic Public Relations in Creating Relationships 
with Communities in Schools Educational Institution (Multi-Site Study in MTs 
MTs Tulungagung and Pulosari)" was written by Nina Dewi Agung Anggraini 
guided by Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag. and Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
 
Keywords: Strategic Public Relations, Relations with Public Schools 
 
Public relations is the school's leading gateway that connects the internal 
environment of the institution and the community. But the facts on the ground do 
not indicate so, PR is still underestimated by some educational institutions. PR has 
not received crucial role and important position in the educational institutions. 
In this regard, this study focused on public relations strategy in creating a 
relationship with the school community with research questions: (1) How does 
public relations strategy in building a relationship of the school with educational 
institutions at lower levels MTs Tulungagung and MTs Pulosari ?; (2) How does 
public relations strategy in building a relationship of the school with educational 
institutions in the top level MTs Tulungagung and MTs Pulosari ?; and (3) How is 
the public relations strategy of building relationships with non school education in 
MTs Tulungagung and MTs Pulosari ?. 
Based on the research questions, the objectives of this study were: (1) To 
describe public relations strategy in building a relationship of the school with 
educational institutions at lower levels MTs Tulungagung and MTs Pulosari; (2) 
To describe public relations strategy in building a relationship of the school with 
educational institutions in the top level MTs Tulungagung and MTs Pulosari; (3) 
To describe the public relations strategy of building relationships with non school 
education in MTs Tulungagung and MTs Pulosari. 
This study used a qualitative approach to the design of multi-site studies. 
The technique of collecting data using interviews, participant observation and 
documentation. Analyses were performed in two stages, namely a single case 
analysis and cross-site analysis using three grooves: data reduction, data 
presentation and conclusion. Checking the validity of the data by using an 
extension of participation, triangulation, and peer discussion. 
Discussion of the results of this study are: (1) public relations strategy in 
building a relationship of the school with educational institutions at lower levels 
MTs Tulungagung and MTs Pulosari adala through good communication, 
involvement in langung activities and maximize the use of the media; (2) The 
public relations strategy in building a relationship of the school with educational 
institutions in the top level MTs Tulungagung and MTs Pulosari is through the 
relationship of educational, institutional relations and cultural ties between 
schools and educational institutions on the upper level; (3) The public relations 
strategy of building relationships with non school education in MTs Tulungagung 
and MTs Pulosari is to maximize relationships with stakeholders. 
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 الدلخص
 
الرسالة تحت عنواف"العلاقات العامة الستراتيجية في إنشاء علاقات مع المجتمعات المحلية 
في مؤسسة تعليمية الددارس(متعدد الدوقع دراسة في النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ 
فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع)" من تأليف نينا أجونج ديوم 
 الدوجةة الروكفيسور الدتتور موجامي  المجستر  السلامية ك الدتتور سسن الخامةة انجريني
 .المجستر  السلامية
  
  العلاقات العامة الستراتيجية، العلاقات الددرسية مع الجماعة.  تلمة الدتاح: 
 
ة العلاقات العامة ىي بوابة الرائدة في الددرسة الذم يربط بين البيئة الداسلية للمؤسس
كالمجتمع. لكن الحقائق على الأرض ل تشر  إلى ذلك، كالعلاقات العامة ل تزاؿ التقلي  
من قب  بعض الدؤسسات التعليمية. لم تتلق العلاقات العامة دكرا حاسما كمكانة ىامة في 
 الدؤسسات التعليمية.
ناء علاقة مع في ىذا الصدد، كيرتز ىذا البحث على استراتيجية العلاقات العامة في ب
) تيف استراتيجية العلاقات العامة في بناء علاقة ١المجتمع الددرسي مع أسئلة البحث: (
الددرسة مع الدؤسسات التعليمية في الدستويات الدنيا النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ 
) تيف استراتيجية ٢فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع؟ (
العامة في بناء علاقة الددرسة مع الدؤسسات التعليمية على أعلى مستول النظاـ  العلاقات
التجارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع؟ ك 
) تيف ىو استراتيجية العلاقات العامة بناء العلاقات مع التعليم غر  الددرسي في ٣(
لأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع النظاـ التجارم الدتعدد ا
 اجوع؟
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) لوصف استراتيجية العلاقات ١كبناء على أسئلة البحث، أىداؼ ىذه الدراسة ىي: (
العامة في بناء علاقة الددرسة مع الدؤسسات التعليمية في الدستويات الدنيا النظاـ التجارم 
) لوصف ٢لتجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع, (الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ ا
استراتيجية العلاقات العامة في بناء علاقة الددرسة مع الدؤسسات التعليمية على أعلى 
مستول النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ 
ء العلاقات مع التعليم غر  ) لوصف استراتيجية العلاقات العامة بنا٣تواكع اجوع, ك (
الددرسي في النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد 
 الأطراؼ تواكع اجوع.
) استراتيجية العلاقات العامة في بناء علاقة الددرسة ١مناقشة نتائج ىذه الدراسة ىي: (
جارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم مع الدؤسسات التعليمية في الدستويات الدنيا النظاـ الت
ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع من سلاؿ التواص  الجيد، كالأنشطة 
) كاستراتيجية ٢الدشارتة الدباشرة كتحقيق الستفادة القصول من كسائ  الإعلاـ, (
النظاـ  العلاقات العامة في بناء علاقة الددرسة مع الدؤسسات التعليمية على أعلى مستول
التجارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع من 
سلاؿ علاقة كالعلاقات الدؤسسية التعليمية كالعلاقات الثقافية بين الددارس كالدؤسسات 
) استراتيجية العلاقات العامة بناء العلاقات مع ٣التعليمية على الدستول العلوم؛ (
ر  الددرسي في النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ فولوسارم ك النظاـ التجارم التعليم غ
    الدتعدد الأطراؼ تواكع اجوع ىو تعظيم العلاقات مع أصحاب الدصلحة.
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